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BAB 6 
KESIMPULAN DAN DARAN 
6.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian tentang Kepuasan Pasien Terhadap 
Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam di Rumah Sakit Gotong 
Royong Semampir Surabaya Tahun 2016 sudah memenuhi kepuasan 
pasien yaitu pada dimensi tangibles dengan total mean skor 4,56, 
realibilty dengan total mean skor 4,52, responsiveness dengan total 
mean skor 4,50, assurance dengan total mean skor 4,56 dan empathy 
dengan total mean skor 4,52. Secara keseluruhantotal mean skor 
91,21 yang berarti mutu pelayanan keperawatan pada Rumah Sakit 
Gotong Royong dapat dikategorikan SANGAT BAIK. 
6.2 Saran 
6.2.1 Poliklinik Penyakit Dalam 
 Bagi poliklinik penyakit dalam, diharapkan untuk dapat 
terus meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan sebagai 
bagian dari kualitas pelayanan sehingga dapat bersaing dengan 
penyedia jasa kesehatan lainnya. Peningkatan kualitas dapat 
dilakukan dengan cara mengumpulkan semua hasil penelitian dari 
mahasiswa fakultas kedokteran dan fakultas lainnya yang melakukan 
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penelitian di Poliklinik Penyakit dalam RS Gotong Royong 
Semampir Surabaya untuk diseminarkan sehingga hasil penelitian 
tersebut dapat dianalisis unsur pelayanan dan sarana prasarana yang 
perlu ditingkatkan demi menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan. 
Disamping itu dapat disediakan kotak saran agar pasien dapat 
memberikan saran dan pendapat tentang pelayanan yang diberikan. 
6.2.2 Fakultas Kedokteran Universitas Widya Mandala 
 Disarankan untuk dapat memasukkan materi kuliah tentang 
upaya untuk meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan 
kesehatan sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan. 
6.2.3 Masyarakat 
 Bagi masyarakat, diharapkan dapat terus memberikan 
kepercayaan penanganan kesehatan pada poliklinik penyakit dalam 
rumah sakit gotong royong semampir Surabaya. Masyarakat dapat 
memberikan kritik dan saran konstruktif/membangun untuk 
memajukan poliklinik penyakit dalam rumah sakit gotong royong 
semampir Surabaya.  
6.2.4 Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi 
penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
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melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi untuk dapat 
meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan di RS 
Gotong Royong Semampir.Selain itu, diharapkan dapat melakukan 
penelitian terhadap pelayanan dokter, pelayanan administrasi 
maupun fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Gotong Royong 
Semampir Surabaya yang kemungkinan mempengaruhi angka 
kunjungan poliklinik penyakit dalam. Untuk penelitian dengan 
menggunakan kuesioner disarankan agar lebih spefisik mengenai 
data pasien maupun fasilitas yang ada dengan melakukan survey 
lapangan secara menyeluruh terlebih dahulu. 
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